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Número d´alumnes matriculats: 12 Número d´alumnes enquestats: 7
Núm. Pregunta Nul 1 2 3 4 5
1 2 5
2 3 1 3
3 1 3 2 1
4 2 2 3
5 1 1 3 2
6 1 3 2 1
7 1 2 1 2 1
8 1 4 2
9 2 4 1
10 3 3 1
11 1 3 2 1
12 2 4 1
13 3 3 1
14 1 4 2
15 2 1 4


















Els aspectes del qüestionari que pitjor han valorat els alumnes han estat: tenen la sensació de tenir problemes de comprensió
per falta de coneixements previs (pregunta 11 amb una puntuació de 2,57 sobre 5) i que troben que la informació no està prou
actualitzada (pregunta 12 amb una puntuació de 2,86 sobre 5)
Cal destacar els comentaris que han fet alguns alumnes a les preguntes 17 i 18 de resposta lliure on majoritàriament han trobat
positiu l’autonomia que dóna el crèdit a l’hora d’aprendre i de cercar la informació. També com a aspecte negatiu i que han
repetit a les enquestes, caldria destacar la falta d’actualització de les eines i les dificultats que suposa el fet de treballar en grup.
ANÀLISI DEL  QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 
QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 
Data de formalització de l'enquesta: 01 d'Abril de 2011
INS Vilanova I la Geltrú   Curs 2010-2011
Puntuació Rebuda  (vots d´ alumnes) 
AVALUACIÓ DEL QÙESTIONARINOTA MITJANA DE CADA PREGUNTA
DADES
Cicle Formatiu de Grau Superior Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOGSE) .Família professional 
d’electricitat i electrònica 
Crèdit 12 Desenvolupament de sistemes de telecomunicacions i informàtics
Departament d’electricitat i electrònica
Els aspectes del qüestionari que millor han valorat els alumnes han estat: la manera de treballar al crèdit els motiva (pregunta 4)
i que els continguts són útils per a la seva formació (pregunta 14). Tots dos aspectes han estat puntuats amb una nota mitjana
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ANNEX 3. GRAELLES D’AVALUACIÓ I
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Carla Longobuco TFM Adaptació de l’ABP als CFGS (72370) ICE-UPC
0 1 2
Estudi del tipus de producte o servei que ofereixen.
A la memòria del projecte no 
s'han inclòs característiques del 
producte.
A la memòria s'han inclòs tipus de 
producte i tipus de servei, sense 
aportar nova informació.
A la memòria s'han inclòs els 
tipus de producte i serveis 
aportant nova informació
 L'estructura organitzativa i les funcions de cada 
departament.
A la memòria del projecte no s'ha 
inclòs estructura ni funcions de 
departaments.
A la memòria s'ha inclòs 
estructura dels departaments i 
funcions.
A la memòria s'ha inclòs 
organigrama de l'empresa i s'ha 
relacionat amb els usuaris 
dissenyats a nivell informàtic.
Les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i 
les seves condicions d'aplicació.
A la memòria del projecte no s'ha 
inclòs cap estudi laboral
A la memòria s'ha inclòs estudi 
laboral però no de tots els punts 
demanats.
A la memòria s'ha inclòs estudi 
laboral de tots els punts 
demanats.
Recopilat informació. Qualitat de la presentació
La qualitat dels documents 
presentats es baixa: faltes 
d'ortografia (>30 en total), la 
memòria no te portada o índex.
La qualitat dels documents 
presentats es mitjana: faltes 
d'ortografia (<30 en total), la 
memòria te portada i índex.
La qualitat dels documents 
presentats es alta: faltes 
d'ortografia (<10 en total), la 
memòria  te portada i índex, peus 
de pàgina, encapçalaments.
Viabilitat tècnica
A la memòria no s'ha tingut en 
compte la viabilitat tècnica del 
projecte.
A la memòria s'ha tingut en 
compte la viabilitat tècnica del 
projecte.
A la memòria s'ha tingut en 
compte la viabilitat tècnica del 
projecte i s'ha afegit nova 
informació.
Identificat les fases o parts 
A la memòria no estan 
identificades les fases del 
projecte.
A la memòria estan identificades 
les fases del projecte.
A la memòria estan identificades 
les fases del projecte i 
relacionades amb l'execució del 
mateix.
Objectius que es pretenen aconseguir No es determinen els objectius de les fases del projecte.
Es determinen els objectius de les 
fases del projecte.
Es determinen els objectius de les 
fases del projecte i es relacionen 
amb la viabilitat tècnica.
Recursos materials i personals 
No s'indiquen els recursos que la 
empresa ha de tenir per dur a 
terme el projecte.
S'indiquen els recursos materials 
o personals que la empresa ha de 
tenir per dur a terme el projecte.
S'indiquen els recursos materials i 
personals que la empresa ha de 
tenir per dur a terme el projecte.
Pressupost econòmic A la memòria del projecte no s'ha inclòs cap pressupost
A la memòria del projecte s'ha 
inclòs pressupost
A la memòria del projecte s'ha 
inclòs pressupost i s'han cercat 
ofertes per estalviar.
Necessitats de finançament 
A la memòria del projecte no s'ha 
inclòs cap estudi per finançar el 
pressupost
A la memòria s'ha inclòs una 
opció de finançament
A la memòria s'han inclòs més 
d'una opció de finançament
S'ha definit i elaborat la documentació necessària per al seu 
disseny.
No s'han tractat tots els punts 
indicats a les pautes inicials del 
projecte
S'han tractat tots els punts 
indicats a les pautes inicials del 
projecte
S'han tractat tots els punts 
indicats a les pautes inicials del 
projecte i s'han afegit nous.
Seqüenciat les activitats El grup no ha definit el seqüenciat de les activitats.
El grup no ha treballat de forma 
cooperativa. Però ha definit 
tasques.
El grup ha treballat de forma 
cooperativa definint  el seqüenciat 
de les activitats.
Les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme
les activitats.
A la memòria no s'ha inclòs cap 
estudi de legal de permisos de 
programari.
A la memòria s'han inclòs el tipus 
de programari lliure indicat a les 
pautes del projecte.
A la memòria s'han inclòs el tipus 
de programari lliure aportant nova 
informació.
No determinen recursos que han 
fet servir per elaborar el projecte
Indiquen els recursos que han fet 
servir per elaborar el projecte
Indiquen els recursos que han fet 
servir per elaborar el projecte 
aportant nova informació.
GRAELLA D'AVALUACIÓ DE GRUP
1. Al finalitzar l’activitat 
l’alumne ha de ser capaç 
d’identificar les necessitats que 
té la empresa proposada per 
tal que pugui implementar el 
serveis informàtics que li facin 










Possibles ajudes o subvencions per a la incorporació de 
noves tecnologies
A la memòria del projecte no s'ha 
inclòs cap estudi econòmic
A la memòria s'ha inclòs estudi 
econòmic 
A la memòria s'ha inclòs estudi 
ecònomic i s'han trobat 
ajudes/subvencions
Nota





determinant el pla 





d'Aprenentatge Ponderació Criteris d'Avaluació
Determinar els recursos 
2. Al finalitzar l’activitat 
l’alumne ha de ser capaç de 
dissenyar el projecte demanat 
a l’activitat 
3. Al finalitzar l’activitat 
l’alumne ha de ser capaç de 




relacionats amb les 
competències 
expressades en el 
títol, incloent i 
desenvolupant les 




Carla Longobuco TFM Adaptació de l’ABP als CFGS (72370) ICE-UPC
La nota d'aquesta prova es la suma de les notes de les diferents preguntes realitzades a l'alumne. La 
prova i l'avaluació de la mateixa s'indica a l'annex d'aquesta memòria.
Nota
30%1,2 i 3Avaluar el treball individual amb la metodologia ABP
Prova individual amb preguntes relacionades amb la solució
dels problemes que s'ha anat treballant a llarg de l'activitat, 
relació amb el grup, autoavaluació
Criteris d'Avaluació
GRAELLA D'AVALUACIÓ INDIVIDUAL
Objectius d'Aprenentatge Resultats d'Aprenentatge Ponderació
Pàgina 2
Carla Longobuco TFM Adaptació de l’ABP als CFGS (72370) ICE-UPC
EVOLUCIÓ TEMPORAL








































ANNEX 4. PROVA D’AVALUACIÓ INDIVIDUAL  
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NOM:         DATA: 
3er trimestre  Sistemes Operatius   
2on Sistemes de Telecomunicacions 
 
 











? Usuari de domini: 
 
 
2-.Que fan les següents instruccions: (1p) 
 
net use X: \\p6-prof\%USERNAME% 
net use Y: \\p6-prof\C6 
net use Z: \\p6-prof\C5 
net use R: \\p6-prof\C4 
net use S: \\p6-prof\NETLOGON 
cd c:\Archivos de programa\Internet Explorer 
IEXPLORE.EXE 
























































































Avaluació de Grup: 
 












3. Tornaries a escollir als mateixos companys de grup? 
